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Monsieur le Préskient,
Nous avons l’honneur de vous transmettre le 
projet de statuts de la Fédération internationale 
que nous proposons de nommer :
„ C A  T H O L 1 C 1  A B S T I N E N T E S “ 
ICatholiques Abstinents)
Nour ne prétentions pas avoir prévu tous les 
cas et fait œuvre définitive, mais nous pensons 
que ces statuts peuvent suffire provisoirement 
et permettront de constituer la Fédération im ­
médiatement, sans attendre le prochain con­
grès international. A celte date, on fera les chan­
gements nécessaires.
PA ?//
Nous croyons qu’une fédération comme celle 
que nous proposons ne peut qu’être très avan­
tageuse aux abstinents catholiques du monde 
entier.
Elle formera, nous l ’espérons, une vaste asso­
ciation qui prendra une place honorable à  côté 
des plus grandes sociétés d’abstineiïce du monde. 
Une fédération de catholiques est beaucoup plus 
facile qu’une autre, car nous avons tous les mê­
mes croyances, les mêmes aspirations, un but 
identique. On ne pourrait pas apporter une ob­
jection sérieuse à l’organisation de cette vaste 
fédération qui comptera plus de .‘200 mille mem­
bres, nous osons l’espérer. Ce ne sarà pas une 
société seulement sur le papier, et cela grâce 
au Conseil suprême et d’avantage encore par 
'l’organisation du BUREAU INTERNATIONAL 
D’ABSTINENCE. La Suisse est. le pays des Bu­
reaux internationaux et les puissantes sociétés 
d’abstinence des Etats-Unis, d’Angleterre, du Ca­
nada, d’Irlande, d’Australie, etc., verront plus 
facilement ce bureau international établi dans 
notre petit pays neutre qui ne peut porter om­
brage à aucun autre, que si on établissait son 
'  siège dans un autrè pays. Le Bureau interna­
tional sera un Bureau de renseignements, il ras­
semblera tous les documents intéressants pour 
l’abstinence, surtout au point de vue catholique,
il communiquera des nouvelles aux Revues ca­
tholiques d’abstinence, etc., etc.
Nous vous prions, Monsieur le Président, de 
nous dire si votre société veut laira partie 4e 
la Fédération, au moins â titre provi­
soire. Si vous êtes d’avis de vous joindre à 
nous (de très puissantes sociétés ont donné un 
avis favorable en principe) vous voudrez bien 
nous donner
a) le chiffre de vos membres (séparément adul­
tes et enfants), envoyer ensuite unis les dé­
tails possibles qui pourraient nous être uti­
les : nombre de sections, ouvrages publiés, 
succès obtenus, etc., époque de la fonda­
tion.
b) le nom ou les noms de vos membres que 
vous proposez pour le Conseil Central. 
(Avez-vous des évêques abstinents?)
c) nous envoyer votre Revue.
prions dire combien vous prendrez d’insignes 
de la Fédération dès maintenant. (La 
vente des insignes servira à organiser le 
Bureau. Cet insigne-breloque est txès joli. 
Prix: un franc.
£/ le chiffre approximatif du subside annuel 
(même très modique), que vous pourriez 
allouer.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les très 
respectueuses salutations de vos dévoués
Le Directeur général, Chanoine Jules GROSS 
président de la Groix-d’Or.
Le Trésorier général, Abbé Oscar MONAY  
président du Réveil.
La Secrétaire générale, Mlle Charlotte de 
CHASTONAY, Directrice du Secré­
tariat catholique d’abstinence.
P. S. Les adhésions doivent être envoyées au 
chanoine Jules Gross à Lens (Suisse).
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Article Ior
11 est fondé sous le nom de
„(JATHOUQUES AB STIN E N TS“
uiîe société qui esl une fédération internationale, 
c’est-à-dire, qui cherche à grouper les associa­
tions catholiques d’abstinence du monde entier.
Article II.
La devise de la fédération est : « IN HOC S1GN0 
VINCES »
Son insigne qui n ’est pas obligatoire, mais 
dont le port esl vivement recommandé est un 
globe terrestre surmonté d ’une croix dorée el 
portant les initiales : C. A. (Catholic,i Abstinen­
tes). Ce nouvel insigne ne supprime pas celui 
de chaque société fédérée.
(Note) Ce sera une breloque de montre pou­
vant être portée indifféremment par les dames 
et les messieurs.
Artide III.
Toute société catholique d’abstinenee pourra 
faire partie de la Fédération. Elle ne perdra" pas 
son autonomie et continuera à s© gouverner par 
scs propres statuts.
Article IV.
La Fédération a à sa tête :
a) un Conseil Suprême
h) un Comité central
c) un Bureau international d ’abstinence.
Article V.
Le Conseil Suprême est formé par le Prési­
dent, soit, le Chet Suprême et ses deux conseil­
lers ; le Vice-Président Suprême et le Secrétaire 
Suprême.
Le président Suprême est le chef de la fé ­
dération.
Dans la règle, ce sera un évêque abstinent.
La présidence de la Fédération appartiendra à 
tour de rôle aux sociétés qui comptent un évêque 
dans leur sein.
Le premier Chef Suprême sera l’évêque désigné 
par la Société fédérée la plus nombreuse. Il sera 
nommé de fait dès que 5 sociétés ayant
donné leur adhésion, la plus nombreuse le pro­
posera pour Chef.
Le Chef Suprême choisit lies deux membres 
qui forment avec lui le Conseil Suprême. Ils 
seront du même pays et, autant que possible, 
domiciliés dans la même ville que te Président 
Suprême. Ceci est de rigueur au moins pour le 
Secrétaire Suprême.
Le premier Co iseil Suprême fonctionnera jus­
qu’au prochain congrès antialcoolique interna­
tional.
C'est, toujours à cette date que le Conseil Su­
prême sera élu.
Il ne sera pas immédiatement rééldgible.
Article VI.
- Chaque société fédérée nomme au comité cen­
tral qui est dirigé par le Conseil suprême, i.n 
moins un membre soit CONSEILLER CENTRAI... 
Le président de chaque société est de droit 
conseiller central. Les sociétés qui ont deux 
mille membres ont droit à deux conseillers cen­
traux, celles qui en comptent plus de 5 mille 
à 3, et enfin celles qlii dépassent le chiffre de 
15 mille à 5. (Ce nombre de membres au con­
seil central est absolument provisoire et. sera 
certainement modifié à la première réunion cen­
trale.)
Article VII.
Le Comité central (avec le Comité Suprême) 
so réunit à chaque congrès international pour 
nommer ly président Suprême et. le Bureau in­
ternational. Les membres empêchés L égitim em ent 
d'assister à la réunion pourront, déléguer par écrit 
un autre conseiller contrai. On ne pourra fini 
investi de plus de 3 délégations.
Article VilL
Le Conseil Suprême avec le Comité i-qutrnl 
jouissent du pouvoir législatif. Ils peuvent mo­
difier ou changer les statuts. Pour les questions 
importantes (changement do statuts elc.), il faul 
la majorité des suffrages du comité '•■entrai <;t 
le consentement de la majorité du Conseil Su­
prême.
Les affaires courantes sont réglées pair le Con­
seil Suprême et le Bureau international T abs­
tinence.
Article IX.
Le Bureau international d’abstinence est le 
pouvoir exécutif db la Fédération. Il est sous 
la surveillance du Conseil Suprême qui peut 
déléguer ses pouvoirs ou une partie à une com­
mission, par exemple à une commission de la 
Ligue catholique suisse d’abstinence à laquelle 
des membres d’autres sociétés seraient adjoints.
Le Conseil suprême ou cette commission fixe­
ront le chiffre de l’indemnité due aux membres 
du Bureau (et aussi aju Comité Suprême, au ."tuais 
au Secrétaire Suprême.
Article X.
Le Bureau international osi formé par
a) un Directeur général /
b) un Trésorier général (Sous-Directeur)
g) un Secrétaire général.
Article XI.
L'initiative de la fondation de la. Kédêraüôii 
cl. principalement du Bureau international qui 
en sera la cheville ouvrière est prise — avec 
l'autorisation de la Ligue catholique suisse d’abs- 
I in enee — par la « Croix-d’Or » et le Réveil ->. 
Ces deux sociétés d’abstinence organisent, le 
<.IJuic.au provisoire » chargé de so mettre en re­
lations avec les sociétés catholiques d'abslinencc 
et de fonder la Fédération.
LE SECRÉTARIAT CATHOLIQUE D'ABSTI­
NENCE déjà existant à Sierre (Valais, Suisse) 
devient, le siège du Bureau qui sera ruiistilu,; 
par ;
0 /  Je président tie la Croix-d’Or (Directeur gé­
néral)
b) le président du « Réveil » (Trésorier 'èlit­
ra 1 et Sous-Directeur)
c) la Directrice du Secrétariat (Secrétaire gé­
nérale).
Dès que la Fédération sera constituéj , le Bu­
reau international sera établi et ses pouvoirs 
dure: tini jusqu’au prochain congrès international 
antialcoolique.
Article XII
Le Bureau internalional so mettra «ïîi .•âtaiioas 
suivies avec toutes les sociétés catholiques d ’a'bs- 
îinencc, même non fédérées. 11 communiquera 
aux revues catholiques d’abstinence du monde 
entier les grandes nouvelles de la fédération, 
cela au moyen de feuilles volantes ot, «’il y a 
lieu, par une Revue qui paraîtrait 5 à 6 lois par 
année.
Le Bureau rassemblera les éléments d’une his­
toire complète du mouvement antialcoolique chez 
les catholiques. Ce sera un bureau gratuit d’in- 
i'ormations pour les catholiques abstinents.
Toutes les sociétés fédérées lui enverront un 
exemplaire de leurs revues, publications, et si 
possible, le recueil de leurs publications les plus 
importantes parues précédemment. On peut écrire 
en anglais, français, allemand, latin, italien, es­
pagnol, portugais, flamand, hollandais et espe­
ranto.
Lo Bureau tiendra le « dépôt exclusif de l’in­
signe » de la Fédération. La vente des insignes 
servira à couvrir une partie des frais de la So­
ciété, surtout l’organisation du Burea'u, c’est pour­
quoi tous les membres sont invités à se le pro­
curer.
Article XIII
Chaque société fédérée versera en ou Lie à la 
caisse du Bureau pour les frais généraux de la 
Fédération une très modique contribution Fimm­
el le dont le taux sera fixé par elle-même au 
prorata de ses membres et d’entente avec le 
Bureau.
Article XIV
Si le Bureau, tous frais payés, (y compris ceux 
du Conseil Suprême et du Conseil central) et une 
réserve constituée, a quelques ressources, eiles 
pourront être affectées aux sociétés fédérées qui 
en ont le plus besoin pour la lutte antialcoolique.
Ces allocations seront faites sous la surveill ance 
du Conseil Suprême ou de la Commission dé­
signée par lui.
Article XV.
Les sociétés composées de deux classes peuvent 
faire- partie de la Fédération, mais on ne tiendra 
aucun compte des non-abstinents.
Article XVI.
Quand, dans un pays, il n ’existe pas de so­
ciétés d’abstinence totale, on peut devenir mem­
bre direct de la Fédération. Il est également 
permis de créer ou de réorganiser des soci ôtés 
d’abstinents en leur donnant comme litre uni­
que celui de: Cathtiliques abstinents.
Article XVII.
Ces statuts entrent immédiatement en vigueur, 
dès qu’ils ont été signés par 5 sociétés. Ils se­
ront discutés et modifiés au prochain Congrès 
international antialcoolique.
Note première. — Le siège de la Fédération 
est celui du Bureau international (Sierre, Suisse.)
Note deuxième. — Les sociétés d’enfants sont 
reçues dans la Fédération, mais 011 compte sé­
parément les: adultes et les enfants.
Note troisième. — Les sociétés peuvent don­
ner une adhésion qui ne sera définitive qu’au 
prochain congrès international. billes peuvent, en 
tout temps, déclarer qu’elles cessent de faire par­
tie de la Fédération.
Note quatrième. — Les sociétés déjà fédérées 
sont censées 11e former qu’une seule société.
Burrnu international d’abslinencep r o v i s o i r e .
I>irecteiir : chanoine .IULES GROSS à Lens, 
président de la Groix-d’Or.
Trésorier; al »lié OSCAR MONA Y, président 
du Réveil à Bierre.
Neerétaire : Mademoiselle CHARLOTTE de 
CH ASTON A Y, Directrice du Secrétariat 
d'abstinence. A Sierre.
Les adhésions doivent être envoyées à
Jules Gross, chanoine du Grand St-Bernard, à 
Lens, (Valais, Suisse) président rte la Croix-d’Or, 
agent français de la Ligue catholique suisse d’abs­
tinence,





